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設定・運用は大和投信委託
・有利きが快適・・・・・・・・・好利回りで1ヵ月複利
・気軽さが快適・・・・・・・・・し、つでも申込めて30日
たてば換金自由
・気配りが快適・・・・…..⑮OKと手数料なし
快適。
こんなにノンピリしていても、いつの問lこかグングンふえている。
必要な時は自由lこ引出せるのもグー だ。
やっぱり、俺が選んだだけのこtはある。
ああ、
.お申込みは10万円以 L:.l万川単イ主です.
・分自己金は毎日計算し、 1ヵJごとにまとめて再投資します。
※お申込みの際には、「受益証券説明?むをご覧くださL、。
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世界初oレコードもテープも両面
l世界に光がりてシャー7・が|持i予をしたレコー ドI両Ilri両長オー トディスクに、テー フの!向
Iflihi'l到Jで聴けるクイックリパースデッキをプラスa コンポー ヰントtしての完成度をよ
り仙めて背来ファンへ今、お届けLま丸併き主音来に思う存分ひたりたい・操作は
イー ジー に、背楽はエンドレス仁、7イコン伐術を駆使して附発したオー トディスクV500，
感動をきれめな〈伝えるニのシステムがコンポの概念士、'1'1古を、 bっと3かにします。
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肉陶;，.~"ードヲレーャ-，ス+品 ".、:10"69.8001'1 
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で111"1ヲ〆タ?町刷k-.('1.t!sl 珂1."1礼，"j.~
で1-;.--:.'t，:ιの止す ・タィ，タリパース
わ式向山1'1.版. ，・}デァキ"プレ 守
ドルJ タ0"-円相dL.(:.-ト町1'1.I'i 
r..叫レ〉ドルピ'-~~;;-ス.，.，，/4: 111 ・ 質向、
+道'"の人山1・(11山口""り匁しめ
{，.')l， (クラ7117(:3ヲfザ ・"パク
トテfスタ4じ山7レ 守 吋削指 f・
肝，¥停μi)lf.r・1向ウーハーでi干のψむ
L クリヲ'_f~r， .，‘ilox I泊 'lt:!x興"
sIIJ.・t弐ヒーカー合システJアvプ1.¥")
| 特長 | 
・トリー 卜メント成分の配舎で、自然のつや
としなやかさを1呆ちます。
・泡立てる必要のなL、クリーム式ですから、
髪や頭皮にソ7卜な毛染めです。
・液カザレfより、wちったりせず、短時間
できれいに染められます。
・2回目からのu;毛弘美し〈仕上がりま札
4.G C三豆歪至二)5.5-G ( ..~ .!!ζ〉
5.G ~亙至互コ 6.G C互豆亘こ〉
5.4 .G ((.A~重量⑨ 7.G C玉亙E亘コ
〈各色￥80>
議事局、化植&庖.デパ 争ーで必求め〈ださい。
園田園田置置置置軍事国贋理匡璽里望里里里里里重量堕
4恥
望号J!I由美子
小さいけれどしっかりと
く注意表示〉を記してあります
し
化粧ITzをおf血、になる時は、説明書い、っしょに
注意表示もぜひお読みU:'~丸、
化粧品1;1肌じ直fをつけるものですから、資生堂
では安全性に細心の注意をは匂ってつくってL、ま七
じかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどlこ、 L、ろいろな形で
次のような注怠表示を記してあります。
。備や..れも由還しん・かもれーたどれ色繁異常など田症
状がある臨植にUお使いに'.・::， t~いで〈ださ、、.
。仕瞳品がお肌に合わ伝いと引率、ご世間そおやめ〈ださい.
。 檀用命、赤み Uれカゆみーしげきなどの'‘慨があらわ
れた場合
~慣用したお肌に直射日光があたってよ配的ょう本拠常が
..，~われた喝含 i 
oそ由...ヒ島支品質頁<n'受用を聞けますと省主棋を想イヒさせるニj
とがありますので sl...科専門医、また値切貫生盆化粧品目，引
喝のお近〈町資金傘，尚貴零，..臨窓口にこと岨酷げゴさ川 l 
|主再三;鍾霊?宅竿l「だから、パオントリー トメントカラー 。
髪にやさしく、つややかにしあがりますい⑬資生堂|広報室|
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Is'1o'・視線式会ね
.ゐむたが..ιたもの活情入札て犠ιむなどのItT'..tl'I tI 仰よ l愉刊行t包勘で俊樹できa・tA.・α:1 '.l" 1" r^'I::'-!t{fダプルDι:;1:ド舟k ラボラトリ ヨζ')H.:;'該Jグヨーオr..~-;;，. ・dりqUI~惚で，
・~問‘合わ1:!，: 〒~4~ 人目k市阿倍野'"‘~・ f22 .22 TEL()I;附 2111Z21I Aft /.l:':;，ャプ隊式会社~ 'I' ;..買すム，史 .s 寸一向有償Z鈴 ..-ご購入の際は、購入年月日販売庖名なとe所定の事項を記入した保証曹を必ずお受けとりください2山発産寮様式会社用上の注意」をよく読んで正しくお使L、ください。この染毛料は
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(4 ) 〈金曜日〉
「消費者の日」記念シンオゴジウム
昭和58年 6月 10臼(第三種郵便物惚可)
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気
服部さん
シエラさん
②総会は成功裡!こ⑤おかずコンクールの受彰者たち
、おしようゆ』、L、』ソくる九、L九
{イ料のうまみを引きだす，U，>;I川、中:↓
ヒガシマルうすくちは、II~(づくりのハートナーです二
キ品¥司ミー r与すムめ
! ヒカシマ1~醤油
車醸造元>兵庫県竜野市ヒカシマル醤油株式会社
a'. 
司区一---
一司「ー
‘ 
駒山W1
カセットフイノレター . 
fでL後始末が簡単 ニーー
絞りカスは、カセットフイノレター の内側に、 . 
ドーナツ状lこまはります二 だから、後始末l.i可.. 可V
;己主主:12-1tzt
お子さまのへノレシージュース作りに、お役立てドさL~ 」ー且ーー
園田園』圃圃
毎日の使い勝手を考えて ‘圃，
工夫も、すみずみに 1と
・材料の入れやすい広rlの投入rl・f乍長1'1の 伺...- -l・
振動を少なくした、新ノfスケットスピンナ一保ffJ ・・園田~~ ・生野L弘 一刈が ±z. 
Jふ22除ける、;包こし用…き ~ .， 
4・へルシーて'おいしい生ジュ JI・
スや豆乳を紹介したジュー ス lIIILIaJ‘ 』
ジュ スーを絞った
あとの織維貨は、
力レーやジャムに
. . . . 
. . . 
読本(19ペー ジ)つきです二
国R
E司
Eヨ
豆乳フイノレター
で¥豆乳の
手作りが上手lこ
カセットフィルター万式t.:'から、
豆乳作りもご家庭でラクにできます。ひと
日免水につけておいた大Uをミキサーてすりつぶし
豆礼フィルター をセッ卜したジューサーにj主?と、
生豆乳が絞れます。これに水を加えてしばらく系:
たてると、おいしL、自然の以乳のできあがりです。
(新発売)
Nalional 
日面
，:1 
ジューサーミキサー (うとこえ 吋}
MJ-A30標a情緒25，800円
. .i~曹司.!J:2IOWVューサーミキ
サ-~bl ・色:グリーンIGI. ピJタIr)
・付属品げ乳フィルタ一、リ孔じふうよ
かんきつ類が絞れる
オレンジジューサーっきtA......
l'・'UU
生ジュー ス専用なら
ジュー サー 単体タイプA宅内
I.UU 
ミキサー でLさらに
楽しさを広~fませんカ3
季節の<t.:'ものや缶詰を使って、おやつジ‘ユー ス、
トロピカルドリンクなEの手作りカf楽しめます二o 
#~~#I6，ジューサーミキサー閤削A20 叩 800?
一}恥23.I・奥行20.6・山岳3.5掴・色グリーパGトピJ
ク(Pl・プラヌタ(K)・1・r属品.丘礼ア4ルター 'l.礼LJうよ
・ナショナノレクレジットもご利用ください。・ご院
・毛J;Jir.なEJU人・JiI.良をご6官民
主王重量 のうえ、必ずre~ •• E.':-J をお受けJ(似た"~l 'o
ジュー サ-
MJ-Al0 ."'.偏格18，800円
e，f，世喧JJ:2JOW
・色:グヲーン(G).ピレ川町
到阪u字LI¥りセフト・ミキサーコyプ・
オレンジ〆ューサー ;ι サービス
部品として日IJ'/~ して，'*1'， 
-上手に使って上手に節電
